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UNIVERSITI SAINS T.IALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang 1988/89
Masa i 9.00 pagi 
- 11.00 pagi(2 Jan)
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. .
l. Bincangkan begaimana anda dapat nenyangkal pendapat bahawageog^rafi adalah satu natapelajaran- yang hanya nenumpukankepada nakrumat-nakrunat umum bagi - ,eJ"uu"ii'' ,r"g""" atauili}:f:hi"i"li5ll bukti-bukti-vanJ spesirik untutr -nenvor.;;;
(100 narkah)
2, Bincangkan bagainana rancangan-rancangan siaran terevrgiondapat digunakan dalam pendidikan geografi di peringkateekolah menengahr s€cara tidak formal. Beri contoh_contohyang sesuai.
(100 narkah)
3. Penubuhan BiIik Sumbir Geografi sering- mendapat tentangandari berbagai pihak di retol"rr. -apakarr arasai-alagan yangsering diberi oleh mereka yang 
_t"! bersetuJu? Apakahcadangan anda untuk mengatasi masalah lni?
(1OO narkah)
4 
' cadangka". l?"Fk?h-rangkah vang akan anda anbir sekiranya andadapati aktiviti perlatuan eeogfaii di sekorah anda tidaknendapat sambutan i"rrg sewajirni" J""i nurid_murid.
(tOO narkah)
5 
' Kerja ruar sering diabaikan oreh fruru-guru geografr daranproses pengajaran vang mereka r"tr"rri["rr. --iiatarr puncasehingga wujudnya keadean yang sedemikian? Apakah cadangananda untuk mengatasi nasalair inff , .
(100 narkah)
-oooOOooo-
u
Tarikh: 4 November 19BB
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